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ABSTRACT
ABSTRAK
Dalam membangun suatu konstruksi, tanah merupakan bagian yang sangat penting, karena tanah akan mendukung beban konstruksi
yang ada di atasnya. salah satu penyebabnya adalah kembang susut yang tinggi, tidak stabilnya tanah dan kurang baiknya
kemampuan daya dukung tanah tersebut. salah satu cara mengatasi masalah tersebut dilakukan stabilisasi tanah dengan
menggunakan penambahan pasir natural bentonite. Penelitian ini dilakukan stabilisasi terhadap tanah Desa Cot Bagie Kecamatan
Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar. Tujuan penelitian dalam laporan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui parameter geser
tanah, yaitu sudut geser (Ã˜) yang merupakan gaya gesekan antara butiran-butiran tanah dan kohesi (c) sebagai daya rekat antara
butiran-butiran tanah. Penelitian dilakukan terhadap tanah asli dan juga tanah yang dicampur pasir natural bentonite sebagai bahan
additive dengan kadar campuran 0%, 2%, 4% dan 6% untuk mengetahui sejauh mana pengaruh pasir natural bentonite tersebut
terhadap nilai parameter kuat geser langsung (direct Shear). Metode penelitian ini dimulai dengan memeriksa sifat-sifat fisis
terhadap tanah asli yang meliputi pengukuran berat jenis, pengukuran batas cair, pengukuran batas plastis dan pembagian butir.
Adapun hasil pengujian sifat-sifat fisis tanah tersebut menurut klasifikasi AASHTO digolongkan ke dalam jenis tanah A-7-6 (21),
sedangkan menurut sistem USCS tanah tersebut digolongkan kedalam jenis tanah (CH) lempung organik dengan plastisitas tinggi,
lempung gemuk. Berdasarkan hasil pengujian kuat geser nilai sudut geser tertinggi diperoleh dari 6% campuran pasir natural
bentonite sebesar 20,8Â° dan nilai kohesi tertinggi diperoleh dari 6% campuran pasir natural bentonite yaitu sebesar 1,07 kg/cm2.
Nilai-nilai tersebut merupakan faktor penting dalam kemampuan tanah untuk menahan beban kontruksi.
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